























































































































































前高田市の全仮設の入居率は 86.1% に上る 6。
一方で、2020 年東京五輪・パラリンピック関












2020 年東京五輪に向けた予算関連で、選手 40 人
の遠征費を補助する福島県は、「被災地も元気と
世界に伝えたい」とした 9。











10 月 10 日に発表された新ビジョン骨子の要約を
見る限り、復興五輪という言葉は見当たらない。























その後、福島県は 2019 年 4 月までにＪヴィレッ
ジを営業再開する方針を固めた。2020 年東京五
輪を見据え、チームの合宿誘致につなげる考えで














2014 年 5 月から議論を進めてきた。初会合では





え、2014 年 10 月にはバスケットボールの男子プ
ロリーグ bj リーグ加盟の福島ファイヤーボンズ










の整備などを検討している。2014 年 5 月下旬か
ら募った「誘致事業協賛金」には、市内の企業な





者の応援メッセージを集めている。1 年 1 市町村










































2012 年 2 月、16 頁および 19 頁、より）。
3
 海老根氏作成資料「東日本大震災で見えた総合型地域
スポーツクラブと地域の関係」（2012 年 2 月、1-73 頁
より）。
4
 2014 年 5 月 2 日付朝日新聞「復興五輪と被災地」。
5
 同 10 月 10 日付毎日新聞「次は国際貢献する番だ」。
6
 同 9 月 10 日付毎日新聞「校庭の仮設　撤去 0.6％」。仮
設住宅について、震災後設けられたプレハブには岩手、
宮城、福島、茨城 4 県で 4 万 2,124 戸に 9 万 1,471 人（2,014
年 7 月 1 日現在）が暮らす。
7
















村周平、同 8 月 21 日付朝日新聞「市民参加で五輪につ
なげ」）。
8
 同 7 月 22 日付読売新聞「東京五輪　わが街へ」。
9
 2014 年 7 月 24 日付朝日新聞「五輪　我が街に生かせ」。
10
 同 7 月 30 日付産経新聞「東京五輪で東北の祭り再現」。
11
 同 9 月 3 日付読売新聞「みんなの力で東京五輪」。
12
 同 3 月 10 日付読売新聞「元のピッチ　復興遠く」、同
朝日新聞「聖地復活　住民あってこそ」、同 3 月 11 日
付読売新聞「福島帰還の象徴に」。
13
 同 5 月 18 日付福島民報「31 年 4 月営業再開へ」。
14
 同 9 月 4 日付産経新聞「五輪へ他競技　使用可能」。
1997 年開業のＪヴィレッジは、5,000 人収容のサッカー




 同 5 月 17 日付福島民報「プロスポーツ　本県に元気」。
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This paper presents the case of sports supporting organization (COF=”Community of Fukushima”). COF aided 
many victims to have indoor exercise in Koriyama and Fukushima City in Fukushima Prefecture after the East Japan 
Disaster. COF tried to alleviate victims’ mental stress, build mutual cooperation among victims and bring about 
positive attitude toward life. COF members became aware of the value of good health and the role of sports activities.
This paper also presents the case of  “Sports Restoration toward the 2020 Tokyo Olympic Games”. This slogan 
was getting a great deal of attention again. But the truth of the matter is that this word is on the verge of fanciful 
exaggeration. We have to think more about what they really mean. The restoration of the “J village” (soccer 
compound stadium in Hirono and Naraha town in Fukushima prefecture) will serve as a touchstone of the ability of 
“the Sports Restoration toward the 2020 Tokyo Olympic Games”.
（2014 年 10 月 31 日受理）
The Restoration from the East Japan Disaster and “the 
Sports Restoration toward the 2020 Tokyo Olympic Games”
NAKAMURA Yuji
